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NINETY-SEVENTH
ANNUAL REPORT
OF THE
TOWN OFFICERS
OF TH E TOWN OF
PHIPPSBURG
MAINE
For the Year Ending February 23
1911
BATH. MAINE
TIMES COMPANY. PRINTERS
1911
Town Officers for 1910
Selectm en, Assessors, O verseers of Poor
W IL L IA M  N. B E A L   T H O M A S L. P E R R Y
H A R R Y  C. W E B B E R  
Town C lerk
S A M U E L  H. B O W K E R  
T reasu rer
C H A R L E S  V. M IN O TT, JR .
A uditor
F R A N K  S. B O W K E R
Superin tendent of Schools
A. C. BRO W N
Collector of Taxes
G E O R G E  C. P E A S E
i
*
School Board
CH AS. V. M IN O TT, JR . J .  B R A D F O R D  S P R A G U E
M A R T IN  W Y M A N
Road Commissioner
J. W. D A V IS
Report of Selectmen
RECEIPTS
Due from C. V. Minott, Jr.. Treas.
Due from C. W. Locke, Feb 20, 1906 60 97
Due from AIex J. Coffin. Coll. 1440 8 5
«
Due from Geo. C. Pease. Coll. 809 05
Cash received from Geo. D. Weston 400 00
State tax committed 2 18 2  2 0
County tax committed 662 66
Town tax committed 6 483 26
Supplementary tax committed 40 10
State school and mill fund 1366  70
State common school fund 821 73
State equalization fund 137 54
State railroad and Tel. tax 01
State on State tax from dog tax 81 82
License for fish weir 5 00
J . H. Stacy. reimbursement 3 00
Use of telephone from various persons 1 04
A. C. Brown. windows sold 1 90
State, account pensions paid 48 00
Harry S. Hosmer. safe 4 00
W . J .  Small, rent of town farm 1908 15 00
Burial soldier 35 00
Rent of town farm (W . Roderick) 36 00
West Bath, use steam drill 17 50
Rent Town Hall 9 00
State, account of State road 400 00
Interest on daily balance Treasurer’s account 6 34
$ 15.7 15 29
4E X P E N D IT U R E S
State tax paid $2,182 26
County tax paid 662 66
Road work under J . W. Davis 2,200 00
State road work under J .  W. Davis 800 00
Schools 3.451 86
Repairs school buildings 1 19  26
Tuition 233 00
Free text books , 57 02
Notes 9 17  00
Supplies of schools 56 28
Interest 223 01
Support of poor 687 48
Salary of Officers 722 64
Contingencies 2 16  90
Abatements 213  61
Repair of town buildings 35 08
Snow bills 1909 and 1910 290 32
Brown-tail moth 200 65
State pension paid 96 00
Balance due from C. V. Minott, Jr., Treas. 281 14
Balance due from C. W. Locke, Coll. 60 97
Balance due from A. J .  Coffin, Coll. 305 22
Balance due from Geo. C. Pease, Coll. 1,702 93
■
$ I5,7I5 29
RO AD W O R K  U N D E R  J. W. D A V IS
Appropriation $2,200 00
MARCH PAY ROLL
J . W. Davis $20 00
George Harris and team 3 00
George Cutting and team 1 50
George Davis and team 7 50
W. H. Duley and team 3 00
E. S. Marr and team 3 00
H. S. Bowker and team 1 50
5
M A T E R I A L
William Cutting 1 00
C .V . Minott, jr . 40
A P R I L  P A Y  RO LL
J. W .D avis $42 00
H. S. Bowker 25 37
Samuel Beal and team 9 00
George Davis and team 45 00
Drummond Kelley and team 14 25
*
George Oliver and team 4 50
Rod Shea 43
Henry West 43
George Blaisdell 5 25
Willis Mains 1 50
Joel Mains and scow 40 00
Joe Bel rose 1 00
Harry Frye 2 62
E. B. Wallace • 3 93
Roy Hosmer • 1 75
N. W. Eaton and team « 10 12
Leon Eaton 3 50
E. T. Mereen 1 75
J. C. Perry and team 4 12
H. C. Wyman 5 25
MATERIAL
C. V. Minott, Jr . 5 94
Johnson Bros. 1 45
J . W. Davis, gravel 1 20
George Oliver, gravel 30
$39 50
1 40
221 77
3 50 
8  10 .
2 40
4 00 
47 02
1 80
  75 71
MAY PAY ROLL 
J .  W. Davis $44 00
Geo. S. Davis and team 36 00
Drummond Kelley and team 29 25 
Herbert S. Bowker 18 81
Geo. F. Blaisdell 15 3 1
Harry Frye 3 50
Hiram Stevens 5 68
W . W. Hutchins 1 75
Percy Young 5 68
Mark L. Percy and team 1 50
Phil Whittemore 5 25
Fred C. Frisbie 3 50
E. B. Wallace  87
M. T. Wyman, team 1 87
W. R. Bowie and team 9 00
J .  R. Wyman 3 50
Lewis Blethen . 3 50
A. C. Morse and team 10 50
John W. Morse 3 50
Wallace Morse 1 75
X. W. Eaton and team 5 62
X. W. Eaton 87
Leon Eaton 2 62
E. T. Mercen I 31
W. H. Dttlcy and team 9 00
Horace J. Pushard 3 85
F. S. Bowker. gravel 
\V. R. Bowker, gravel 
K. 1'. Mereen, gravel 
George C. Pease, repairs road ma­
chine * ___
Briggs & DeLong, 2752 ft. plank 
A. C. Brown, gravel
6
S. B . Pushard 3 85
Percy Young 10 94
Joseph Young and team 28 12
Merrill T. Wyman 7 00
M A T E R I A L
James E. Fish, dynamite 11  25
Trucking 50
M. M. Duley, nails 1 08
M. T. Wyman, plank 75
A. C. York, plank 4 42
Briggs & DeLong, plank 27 52
Floyd Wallace, gravel 3 50
A, C. Brown, gravel 2 40
W. R. Bowie, gravel  3 40
H. A. Duncan, gravel 2 70
A. C. Morse, plank 1 20
Elbridge Morse, gravel 3 90
Peter Peterson 2 45
C. Y. Minott, Jr., nails and plank 30
Nath’l Perkins, muck 1 04
J U N E  PAY ROLL
J..W . Davis • $45 oo
George Davis and team 39 00
H. S. Bowker 26 25
• Geo. Blaisdell 24 50
Rod Shea 28 00
Earl Pike 87
Alvah Holbrook 28 00
Joel Cushman 8 75
Frank Bowker and team 60 00
William Willis 5 25
Sewall Morse 5 25
7
277 90
bb41
8Fred Luce and team 70 00
Luce’s man and team 70 00
Drummond Kelley and team 6 00
Nelson Heald 3 5°
George Oliver 7 00
Harry McIntyre 14 00
Ralph Willis 14 00
Horace Bowie and team ' 37 50
E. T. Mereen 1 75
j .  C. Perry and man 3 50
John Holbrook 5 25
W. S. Morrison 1 75
Fred D. Wyman and team 21 00
George R. Wyman 14 00
Prank Wyman 12 25
E. A. Morse and team 3 00
A. C. Morse 1 75
E. S. Marr, man and team 3 00
W. H. Duley, man and team 6 00
Joseph Young and team • 42 75
Joseph Young 1 75
Percy Young 17 50
MATERIAL
Fred D. Wyman, gravel 3 00
George Oliver, gravel 1 20
E. S. Marr, mdse. 3 08
John Morse, Jr., plank 18 00
Geo. A. Oliver, gravel 1 05
«
Joe Young, hay 3 00
$ ________________________________________
JULY PAY ROLL
J. W. Davis ■ $28 00
George Davis and team 33 00
H. S. Bowker 8 75
628 12
29 33
George Blaisdell 3 5°
E. B. Wallace 2 62
H. C. Stevens 5 30
Samuel Beal and team 3 00
A. D. Adams 10 00
A. D. Adams, scow 4 00
James C. Perry and team 7 94
George C. Pease 3 05
George Morrison 1 75
MATERIAL
F. H. Merritt, gravel 1 00
Frank Frisbie, gravel 1 10
M. B. Sprague, gravel 1 70
Abbie E. Burgess, gravel ' 80
Good Roads Machine Co., new mac.
edge and bolts 11 00
Jennie L. Cushing, gravel 70
Morse Bros., piling and lumber 49 76
F. S. Bowker,-plank 10 13
F. S. Bowker, iron 2 46
F. S. Bowker, blacksmith work 75
C. V. Minott, Jr., nails 1 08
Popham Beach S. S. Co., freight 85
Johnson Bros., hardware 3 13
W. S. Oliver, trucking 3 00
F. W. Carlton, labor on Winnegance
Bridge 68 30
9
  266 67
A U G U S T  P A Y  ROLL
*
J . W. Davis $40 (X)
Drummond Kelley and team 15 00
Geopge Davis and team 42 00
Watie Wallace 1 75
George Morrison 2 62
Joel Cushman 19 68
10
Fred Brigham 10 50
William Willis 87
Joseph Young and team 1 1  25
Fred Frisbie 3 06
W . FI. Du lev, team 6 00
John H. Stacy, man and team 5 10
Elbridge Wallace 2 62
James Perry 1 75
#
t
MATERIAL
John G. Morse, gravel 1 00
Abbie Burgess, gravel 30
Mark L. FJercy, gravel 70
M. D. Sprague, gravel 1 20
W. R. Bowker, gravel 1 20
J. W. Davis, gravel ■ 1 20
SEPTEMBER PAY ROLL
Drummond Kelley and team $6 00
Drummond Kelley 3 06
Fred Frisbie 4 81
H. S. Bowker 14 87
Albert Morse 6 12
George Davis and team 36 00
George Davis 6 56
W. W. Hosmer 3 50
Leon R. Eaton 4 81
N. W. Eaton and team 13 50
E. T. Mereen 3 50
•          __
M A T E R I A L
George C. Pease, sharpening drills 2 65
George C. Pease, 1 plow 5 00
E. T. Mereen, gravel 3 48
162 20
5 60
102 73
F. S. Bowker, gravel 3 10
Mrs. Curtis, gravel 60
William Cutting, gravel 1 80
M. B. Sprague, gravel 30
C. V. Minott, Jr., nails, cement.
freight, plank and labor 21 95
John G. Morse & Son, plank 8 75
Johnson Bros., hardware 3 53
OCTOBER P A Y  ROLL
V
J. VV. Davis $34 00
Joseph Young i 75
Fred Wyman and team 8 00
Alphonzo Adams 1 75
James Oliver 1 75
Alvah Holbrook 3 50
Fred Frisbie 1 75
H. S. Bowker 8 73
George Davis and team 30 00
Frank Frisbie 1 75
X. W. Eaton and team 13 50
A. C. Brown and team 12 00
Waitstell Wallace 5 25
William Bowie and team 9 00
Horace Bowie and team 9 00
George Blaisdell 3 50
Leon Eaton 3 50
E. B. Wallace 1 75
W. R. Bowker, team and man 4 50
John H. Stacv 2 89
James C. Perry and team 6 25
William Butler 2 00
M A T E R I A L
\V. R. Harper, plank 19 40
11
51
166 14
12
Mrs. Curtis, gravel 13 05
William Cushing, gravel 7 00
NOVEMBER PAY ROLL
J. W. Davis $ 10  99
George L. Rogers and team 7 50
James Coombs 2 62
William Willis 2 62
Bert Pushard t 87
Joseph Young 1 75
John D. Rogers and team 2 25
George Davis and team 15 00
MATERIAL
James E. Fish, dynamite caps 9 83
William Cutting, three loads gravel 30
Perry Bros. & Campbell, 473 feet
lumber 9 46
W. Id. Duley, 20 pounds nails 80
Perry Bros. & Campbell, oil, nails,
lumber 1 98
39 45
43 60
22 37
S T A T E  RO AD W O R K  U N D E R  J. W. D A V IS
Amount available $800 00
SEPTEMBER PAY ROLL
J .  W. Davis $53 00
William Willis 43 75
Albert Morse 32 81
Milton Morse 14 00
Joel- Cushman 10 06
Guy Crocker 33 68
John D. Rogers and team 95 62
M. T. Condon 35 00
13
Fred Luce and team 18 oo
Ernest Condon 22 75
Fred Oliver and team 79 81
George Davis 13 12
H. S. Bowker 13 12
Drummond Cutting 25 37
M A T E R I A L
George L. Rogers, 160 loads gravel
delivered 120 00
George L. Rogers, 160 loads gravel 16 00
John G. Morse, 118  loads gravel 17 70
Abbie E. Burgess, 64 loads gravel 9 60
V. Mathes & Son, 64 loads gravel 6 40
J . G. Morse & Sons, boards 2 78
Chas. H. Williams, sharpening drills 1 25
Johnson Bros., tools 4 60
W. F. Willis, board for J . W. Davis 11  97
Perry Bros. & Co., oil 42
OCTOBER P A Y  R O LL
J .  W. Davis $20 53
William Willis 13 12
Fred Oliver and team 18 00
William Butler 2 00
George Davis 2 62
Albert Morse 1 75
John D. Rogers and team 2 25
Robert Coombs 6 12
MATERIAL
Geo. L. Rogers, 46 loads gravel 39 10
Read Nichols Co., cement 8 40
Read Nichols Co., carting 1 50
490 09
190 72
66 39
T4
John G. Morse & Sons, boards 3 00
D. A. McDonald & Co., nails 80
SCHOOL B IL L S
Amount available
Abby Hosmer, cleaning $2 00
Mrs. C. P. Morrison, boarding 24 00
Mrs. Jennie Hallett. cleaning * 2 50
Mrs. Horace B. Pushard, cleaning 4 00
Mrs. Euna Webber, cleaning 2 50
A. C. Brown, cleaning 2 00
J. Clarence Perkins, janitor 2 50
Fred D. Wyman 3 75
Geo. L. Harris 4 00
M. Ordway Lewis, teaching 56 00
M. Ordway Lewis, janitor' 5 00
Mildred Calor, teaching 28 00
Mildred Calor, teaching 32 90
John Me Intire, wood 4 50
Helen M. Lewis, teaching 78 00
Charles L. Stevens, teaching 1 17  00
M. Ordway Lewis, teaching 93 50
Mrs. John Holland, boarding 39 00
E. V. Lewis, teaching 93 00
Elinor M. Fergerson, teaching 65 00
Grace Percy, teaching 104 00
Lizzie D. Minott, boarding 39 00
Roland Eaton, teaching 130 00
Leon Eaton, janitor 1 00
N. W. Eaton, wood 5 00
John Warner, janitor 2 00
Hazel M. Pettingill, teaching 28 00
Mrs. C. P. Morrison, boarding 39 00
Ida E. Voorhees, teaching 104 00
'52 80
$ 3-752 35
i5
Warren P. Ilosmer. janitor i oo
Lester G. Hallett, janitor i oo
Mrs. Lizzie M. Pve, janitor 4 50
John H. Stacy, wood 6 76
Fred D. Wyman, wood 8 50
NT. W. Eaton, wood 24 50
Lizzie Eaton, boarding 30 00
C. L. Stevens, teaching 90 25
Ida E. Yoorhees, teaching 88 00
Clarence A. Warner, janitor 2 00
A. P. Sylvester, boarding 39 00
City of Bath, tuition 30 00
W. R. Bowie, wood 15 00
J. II. Stacv and Co., boarding 39 00
Elinor M. Fergerson, teaching 6 00
Emma G. Brown, teaching 45 00
Evelyn T. Brown, cleaning 2 50
Maud Blaisdell, teaching 12 80
Helen M. Lewis, teaching 66 00
Jennie D. Holland, boarding 33 00
Jessie F. Fergerson, teaching 50 00
Mrs. E. V. Lewis, teaching 77 00
Annie B. Cutting, teaching 55 00
M. Ordway Lewis, teaching 132 00
Grace Percy, teaching 88 00
Mrs. C. P. Morrison, boarding 30 25
Lizzie D. Minott, boarding 33 00
Willie Hallett, janitor 2 00
Freeman Wallace, janitor 2 00
J .  H. Stacy, board 38 50
Geo. H. Ingalls, wood 20 25
Paul Hodgkins, janitor 2 00
F. D. Wyman, \jood 28 00
Roland E. Smith, janitor 3 00
Allen Brown, janitor 2 00
i6
William R. Bowker, transporting
scholars 32 5 °
Owen Richardson, janitor 2 00
A. P. Sylvester, board 33 00
Clarence Perkins, janitor 2 50
F. C. Bowker, wood 19 00
Grace Percy, teaching 96 00
J. B. Sprague, wood 24 75
Owen Richardson, janitor 2 50
George Stewart, janitor 2 50
John Holland, board 36 00
Roland Smith, janitor 3 00
N. W. Eaton, wood 6 00
E. V. Lewis, janitor 5 5°
Warren Hosmer, janitor 3 00
Roland Hallett, janitor 2 50
E. V. Lewis, teaching 84 00
N. W. Eaton, board 36 00
J. H. Stacy, wood 10 20
City of Bath, tuition 58 00
Annie B. Cutting, teaching 60 oc
Jessie Fergerson, teaching 60 00
George Stewart, teaching 84 00
Helen Lewis, teaching 84 00
John Stacy, board 42 00
Mrs. Charles Morrison, board 36 00
Fred Wyman, wood 12 75
George L. Harris, wood 20 00
Mrs. Fred Harrington, board 42 00
W. R. Bowker. transporting scholars 30 00
Joseph Crocker, janitor 3 00
Charles Stevens, teaching ip8 00
M. O. Lewis, teaching 96 00
Allen Brown, wood 11  00
17
Ida E. Voorhees, teaching 
Mrs. S. M. Wallace, janitor
83 20 
2 00
$ 3,451 86
R E P A IR S  OF SCHOOL BU ILD IN G S
Appropriation 
Mrs. C. H. Blaisdell 
A. C. Brown 
Fred Curtis 
John Holland 
Charles D. Perry
C. W. Rogers 
A. C. Brown 
Joseph Young 
A. C. Brown 
T. B. Cutting & Son 
George E. Mclntire
E. L. Totman 
M. M. Duley
w
A. C. Johnson 
A. C. Brown 
Galen P. Dulev 
W. N. Beal 
T. R. Cutting & Son
F. W. Ridley 
M. M. Duley 
Guy G. Crocker 
Fred Porter
$100 00
$2 50 
9 8o
4 oo 
i 50 
4 75 
4 35
4 oo
12 50
9 33
1 64 
10 00
9 00
3 40
2  55
6 00
3 55
1 00 
15 94
5 20 
2  5
1 00
7 00
$ 1 1 9  26
TU ITIO N
Hebron Academy for John R. Stacey 
Maine Wesleyan Seminary for Chris­
tine Cutting 
City of Bath for Beatrice Bowker
$10  00
10 00 
10 00
i8
City of Bath for Harriet Bowker 10 oo
City of Bath for Eleanor Morse io oo
0
City of Bath for Frances L. Parks io oo
Parsonfield Seminary for Evelyn T.
Brown 30 00
City of Bath for Frances L. Parks 20 00
City of Bath for Beatrice M. Bowker 20 00
City of Bath for Eleanor Morse 20 00
City of Bath for Alice Wyman 20 00
Maine Central Institute for Roland
Eaton 18 00
Hebron Academy for John R. Stacey 5 00
Hebron Academy for Bessie Sprague 10 00
Parsonfield Seminary for Evelyn T.
Brown 20 00
Hebron Academy for Bessie Sprague 10 00
F R E E  T E X T  BOOKS
Appropriation
Chas. L. Stevens $ i 47
A. C. Brown 2 90
Ginn & Co. 14 40
Loring, Short & Harmon 8 10
A. C. Brown I 00
Silver, Burdett & Co. 29 15
4
SCHOOL S U P P L IE S
+
Appropriation
A. C. Brown $ 1 1  68
W. S. Oliver 2 40
A. C. Brown 10 13
G. J . Small 50
A. C. Brown _ _ 6 91
$233 00
$100 00
$57 02
$50 00
19
W. S. Oliver 2 40
F .W .  Ridley 1 40
M. M. Duley 50
D .A . McDonald & Co. 1 66
A. C. Brown 2 05
Silver, Burdett & Co. 14 40
John H. Stacy & Co. 2 25
IN T E R E S T  ACCOUNT
Appropriation
Fannie L. Heald $4 00
Jennie L. Dulev 40 00
II. S. Bowker 20 00
Ann M. Bowker 62 33
Hattie Rogers 40 00
Abbie Burgess 40 00
Isabella Sprague 16 68
SU PPO R T  OF POOR
Appropriation
City of Bath for Jonathan Young $9 00
Geo. A. Churchill & Co. for Jonathan
Young 2 75
Perrv Bros. & Co. for Jonathan
Young 20 99
City of Bath for Doughty family 4 50
E. J. Marston for Doughty family 20 50
Fred S. Curtis for Doughty family 35 00
Frank Brown for Doughty family 6 60
City of Bath for Lendall Lewis
A. R. Tack for Fred Conant 4 00
Coffin Bros, for Fred Conant 20 85
$56 28 
$200 00
$223 01 
$400 00
t
$32 74
66 60 
74 96
20
H. C. Webber for Fred Conant
B .F .  Barker for Fred Conant 
Perry Bros. & Co. for Fred Conant
Langdon T. .Snipe for John F. Mc- 
Intire
D. A. McDonald & Co. for Janies T. 
Heald
A. F. Williams for James T. Heald 
George L. Oliver for James T. Heald
Fred S. Curtis for Susan Wakefield 
A. C. Brown for Susan Wakefield 
Levi Wallace for Susan Wakefield 
A. F. Williams for Susan Wakefield 
W. N. Beal for Susan Wakefield 
W. A. Roderick for Susan Wakefield
A. L. West for A. L. West 
W. A. Roderick for A. L. West 
Perry Bros. & Co. for A. L. West
A. F. Williams for Charles Anderson
F .W . Ridley for Charles Anderson
3 55
4 50
11 25
15 oo 
104 00
5 50 
* 1 75
9
62 00
3 °o
4 00
7 50
2 00 
21 00
63 00 
2 00
12 00
25 75 
140 53
S A L A R Y  O F O F F IC E R S
Appropriation
H. S. Hosmer, Ballot Clerk $2 00
Albert Storer, Ballot Clerk 2 00
Henry M. Heald, Ballot Clerk 2 00
Geo. C. Pease, Coll. 250 71
F. S. Bowker, Auditor 5 00
A. J . Coffin, Coll. 31 83
44 15
15 00
i n  25
99 50
77 00
166 28
$687 48
$700 00
21
27 io
2  OO
75 oo 
90 00
85 00
80 00
70 00
   $722 64
C O N TIN G EN T
Appropriation $200 00
Times Co., printing town reports $50 55
N. E. Tel. & Tel. Co. 1 18
Edwin M. Brown, real estate transfers 7 10
Joseph M. Trott, attorney 10 00
Coring, Short & Harmon, books 2 30
J. S. Rogers, horse hire 5 00
N. E. Tel. & Tel. Co. 90
Coring, Short & Harmon, books 1 20
W. R. Bowker, sheep killed 6 00
Maine W ater Company 3 00
Stephen B. Small, sheep killed 6 00
Fire Engine Co. No. 3, Bath 8 00
Guy G. Crocker, constable 7 55
J .  O. Cincoln, reporting birth 25
H. R. W hite, moving safe * 6 00
Times Co., printing • 15 50
H. D. Maxwell & Co., safe 20 00
N. E. Tel. & Tel. Co. 34
Henry M. Heald, janitor 3 40
A. F. Williams, reporting births and
deaths 8 25
W. J . Small, moving safe 5 00
N. E. Tel. & Tel. Co. 78
John D. Rogers, hauling safe 2 00
Samuel H. Bowker, Clerk 
H. S. Bowker, Ballot Clerk 
A. C. Brown, Supt. Schools
W. N. Beal, Selectman
>
T. C. Perry. Selectman 
H. C. Webber, Selectman 
C. V. Minott. Jr., Treas.
22
A. J .  Coffin, stationery and stamps t 72
John J. Keegan, collecting for A. J.
Coffin 9 50
A. W. Blaisdell, rent watering trough 8 00
George C. Pease, stationery and sup­
plies 1 1  03
Guy G. Crocker, constable . 2 00
H. S. Bowker, Board of Health 25
George E. Hughes, attorney 8 00
Wm. R. Bowker, sheep killed '  6 00
4  0
m
A B A T E M E N T S  F O R  T H E  Y E A R  1906
Mclntire, Geo. E., Jr. $3 00
Rollins, Josiah 10
Wakefield, Gpo. R. 7 95
Wallace, Waitstell 1 00
A B A T E M E N T S  F O R  T H E  Y E A R  1907
Gurney, Harry $3 00
Mclntire, Geo. E., Jr. 3 00
Morse, Mark S. 3 00
Owen, Geo. S. 3 00
Rollins, Louisa 2 00
$216 90
Wallace, Waitstell * 3 00
Wakefield, Geo. R. 13 00
A B A T E M E N T S  FO R T H E  Y E A R  1908
Dunning-, Andrew $3 00
Gurney. Harry L. 3 00
Oliver, Harry F. 3 00
Owen, George S. 3 00
Rollins, Louisa 1 90
$12  05
$30 00
23
Wakefield, George R. 12 50
Wallace, Sylvanus 3 00
Wallace, Waitstell 3 00
 $32 40
A B A T E M E N T S  F O R TH E Y E A R  1909
Bowie, Horace E. $3 oo
Harris, Robert 4 io
Mclntire, George E., Jr. 3 oo
Tilton,. Frank 4 76
Wallace. Svlvanus 3 00
Wallace. George F, 3 00
$20 86
A B A T E M E N T S  FOR T H E  Y E A R  1910
Alexander, William $3 00
Bowie, Horace E. 3 00
Crowley, Guy 3 00
Eaton, Joseph, heirs of 50
Hunt, Reuben S., heirs of 50
Hutchins, James 3 00
Hunt & Terrell 5 00
Kelley, Esyphena 1 00
Malcolm, Grace 2 00
Mclntire, John P. 6 30
Marshall, H. N. G. 2 00
Morrison, George W. 3 00
Morse Brothers 50 00
Morse, J. G. & Sons 5 00
Morse, Sewall, heirs of 50
Percy, Nathaniel E., heirs of 10 00
Rollins, Louisa 50
Sabin, William 3 00
Wallace, Sylvanus 3 00
Wallace, George F. 3 00
Webber, Loring S. I 50
W yman, Rodney 3 00
Wyman, Alexander 3 00
Lewis, Blanche P. .3 50
24
R E P A IR S  ON TOWN B U ILD IN G S
Appropriation
William A. Butler, labor '  $6 18
W. R. Harper, lumber 3 60
T. P>. Cutting & Son, lumber 16 80
T. C. Bowker, labor 6 25
W. A. Roderick, labor 2 25
SNOW  B IL L S  1909-1910
Appropriation
F. C. Bowker $2 00
J. R. Wyman 5 74
W. R. Bowie 3 5°
J . F. Mclntire 4 50
Joseph Young 19 75
George L. Rogers 2 50
William Hutchins 75
Mark S. Morse 5 48
R. T. Kelley 8 47
George A. Pushard .. 3 45
Seth Doughty 75
Richard C. Morse 4 70
Roland Eaton 2 50
Leon Eaton 75
John D. Rogers 8 00
William Eaton 1 1 20
F. L. Oliver 60
$ 1 1 8  30
$50 00
$35 08
$225 OO
♦25
Ernest B. Oliver 75
K. C. Hodgkins 2 50
William Richardson 1 50
John Munsey 75
Walter Richardson 75
Wilbur Oliver 3 00
W. R. Bowker 6 25
W. H. Cutting 17 50
Drummond Kelley 4 55
\V. H. Du ley 7 00
Charles B. True 87
II. C. Wyman 87
P. A. Whittemore 10 32
Fred D. Wyman 4 95
George Wyman 2 80
*
Fred Brigham 9 00
James C. Perry 7 50
Arthur Decker 2 25
Ray Smith 60
Roland Smith* . 60
William Post 3 00
William York 5 25
Guy G. Crocker 75
Zina Butler 75
James E. Perry 75
A. C. Morse 5 75
H. C. Stevens 3 00
George C. Pease 1 00
Uriah F. Wallace 2 25
John E. Holland 1 50
John E. Trott 45
George S. Harris 10 75
Cecil M. Harris 1 87
Harry M. Frye 3 00
James Hutchins 4 37
26
Everett Harrington 87
J. W. Davis 10 00
A. C. Brown 1 5°
James H. Cutting 9 00
Charles M. Perkins 3 60
C. P. Morrison 3 37
E. C. Dunning 10 20
Martin W yman 6 67
Wilbur Wyman 2 85
Asa Wyman 3 90
Frank Wyman 75
Charles Pye 1 80
Samuel Thompson 2 25
Elijah Bartlett 3 75
J. D. Eastman 2 10
E. G. Harris 1 87
Thomas H. Bartlett 1 5°
J. Bradford Sprague 10 95
$290 32
B R O W N -T A IL  M O TH S
*
Appropriation $200 oo
Roy Hosrner $2 oo
James C. Gilman 15 00
Silas B. Oliver 15 00
Charles D. Curtis 12 00
I'red Simpson 18 50
George Blaisdell 12 00
Waitstell Wallace 4 00
P. A. Whittemore 10 50
Arthur Decker 5 00
F. G. Simpson 19 00
George A. Pushard 10 50
James C. Perry 4 00
George F. Blaisdell 6 00
Irwin Perry 3 OO
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Alvah Holbrook 3 00
H. S. Hosmer. 90
James C. Gilman 17 00
Silas Oliver 18 50
Rowland Beal 18 50
Johnson Brothers 1 25
Charles Morse 2 50
Mark S. Morse 2 50
A L E X A N D E R  J. CO FFIN . Collector
1906 Commitment
DR.
Feb. 23. 1910 Balance due town uncollected
CR.
Feb. 21. 19 11 By cash paid C. V.
Minott, Jr., Treas. $98 22
By abatements 12 05
Balance due town un­
collected 44 17
A L E X A N D E R  J. CO FFIN . Collector
1907 Commitment
DR.
Feb. 23. 1910 Balance due town uncollected
CR.
Feb. 21. 1911 By cash paid C. Y .
Minott,'Jr., Treas. $555 07
Abatements 30 00
Balance due town un­
collected 117  97
$200 65
$154 44
$154 44
$703 04
$703 04
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A L E X A N D E R  J. CO FFIN . Collector
1908 Commitment
DR.
Feb. 23. 1910 Balance due town uncollected
CR.
Feb. 21. 1911 By cash paid C. V.
Minott, Jr., Treas. $407 89
Abatements 32 40
Balance due town un-
collected 143 08
G EO RG E C. P E A SE , Collector
1909 Commitment
DR.
Feb. 25. 1910 Balance due town uncollected
CR.
Feb. 2 1 , 19 11 By cash paid C. V.
Minott, jr., Treas. $652 92 
i Abatements 20 86
Balance due town un­
collected 136 17
G EO RG E C. P E A S E , Collector
1910 Commitment
DR.
June 1, 1910 Commitment for 1910 $9,328 18
Supplementary tax
for 1910 40 10
CR.
Feb. 21, 1911 Bv cash paid C. V.
Minott, Jr., Treas. $7,683 22
$583 37
$583 37
$809 95
$809 95
$9,368 28
29
Abatements 1 1 8 30
Balance clue town un­
collected 1.,566 76
  $9,368 28
L IS T  OF TO W N NO TES O U TSTA N D IN G
February 23, 1911
Feb. 25. 1899, Fannie L. Heald $100 00
Feb. 7, 1906, Harriet P. Rogers 1.000 00
Jan. 25, 1907, Herbert S. Bowker 500 00
Feb. 27, 1907. Amelia F. Wyman 600 00
July 28, 1907, Jennie L. Duley 1.000 00
Nov. 4, 1909, Abbie E. Burgess 1.000 00
Feb. 23, 1911 ,  Ann M. Bowker 1,000 00
$5,200 00
L IA B IL IT IE S  AND R E SO U R C E S
Town notes
Due from C. V. Minott, Jr., Treas. $281 14
Due from A. J . Coffin, ColL 305 22
Due from G. C. Pease, Coll. 1,702 93
Due from C. W. Locke, Coll. 60 97
Due from Leroy Shea, rent 8 00
Due from State, tuition 154 00
Due from State, pension . 48 00
Due from real estate sold for taxes 500 00
Due balance as Town Debt 2,139 74
$3,200 00
$5,200 00
TOW N P R O P E R T Y
Town farm
Town hall, furniture and lot 
Road machine and scraper
School property 
Steam drill
All of which is
Respectfully submitted,
WM. N. B E A L .
TH O S. L. P E R R Y , 
H A R R Y  C. W E B B E R ,
Selectmen of
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Financial Statement
C . Y .  M i n o t t , Jr . ,  T r k a s i / kkk
In account with the Town of Phippsburg.
To balance due town $650 76
To cash rec’d Geo. D. W eston 400 00
State credit on State tax 1909 dog tax 81 82
Jas. H. Harrington, license 5 o°
John H. Stacey, reimbursement- 3 00
Use of telephone from various people i 94
S. II. Bowker, Town Clerk, dog tax 132 00
Geo. C. Pease, Tax Collector 8,336 14
Alex J. Coffin, Tax Collector 1.061 18
State pensions paid 48 00
A. C. Brown, windows sold 1 90
State account State road 400 00
Harrv S. Hosmer, safe 4 00
*
State Railroad and Tel. tax ' 01
State school and mill fund 1.360 70
State common school fund 821 73
State school equilization fund '37 54
Burial of soldier 35 00
Use steam drill 17 50
W. J. Small, rent farm 15 00
W. A. Roderick, rent farm 36 00
Use of Town Hall 9 00
Interest on daily balances 6 34
Note issued 1.000 00
$14,564 56
CR.
By cash paid town orders $9,293 50
State dog tax 132 00
1,917 0 0
2,182 26 
662 66 
96 00 
281 14
$14,564 56
C. V. M IN O TT, JR .,
Treasurer.
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Town notes
State tax
County tax 
State pensions 
Balance due town
Auditor’s Report
1 have examined the records of orders drawn by the 
Selectmen for the year ending February 24, 19 11 , and find 
them dulv vouched.
The report of the Town Treasurer shows the financial 
transactions of the year and his standing with the town 
at this date.
The reports of C. W. Locke. A. J . Coffin and George
C. I’ease. Collectors, show the amount of taxes thev have
v
collected the past year and their standing with the town at 
this date.
F R A N K  S. BO W KER.
Auditor.
1‘hippsburg, Me., Feb. 24, 19 11.
Assessors’ Report
Value of real estate, resident owners $232,770 00 
Value of real estate, non-resident
owners 112,460 00
$345,230 00
w
Value of personal estate, resident '
owners $59,494 00
Value of personal estate, non-resi-
dent owners 16,385 00
*
State tax $2,182 26
County tax 662 66
Schools 1,000 00
Repair of roads 2,200 00
Repair of school buildings 100 00
Repair of town buildings 50 00
Free text books 100 00
'Support of poor 400 00
Interest 200 00
Salary of Officers 700 00
Abatements of taxes 25 00
Supplies for schools 50 00
State road 400 00
Care of roads and snow bill from
Dec. 1, 1909 to Mar. 1, 1910 225 00
Contingent expense 200 00
Brown-tail moths 200 00
Town debt 500 00
Overlaying 133 26
75,879 00
$421,109 OO
$9,328 18
Amount of real estate $6,904 60
Amount of personal tax 1,517 58
302 polls @ $3.00
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$9,328 18
S U P P L E M E N T A R Y  T A X
Polls, real and personal 40 10
$9,368 28
W M. N. B EAL.
THOS. L. P E R R Y , 
H A R R Y  C. W E B B E R .
Assessors of Phippsburg
«School Report
To the Citizens of Phippsburg:
I respectfully submit my annual report.
The large amount of money appropriated by the State 
has made it possible to extend the school year to thirty-six 
weeks: Spring term, thirteen weeks: fall term, eleven 
weeks; winter term, twelve weeks. This has given the 
pupils the benefit of the same length of terms as provided 
by the larger towns and cities of the State. The latter, how­
ever. have the advantage of graded work in their schools.
The schools for the past year have been managed prac­
tically on the same plan as last year, with the exception of 
the Winnegance district. On recommendation of the School 
Roard. vour superintendent made an investigation of the 
situation and found it inadvisable to open a school there, 
and. not thinking it wise to continue the arrangement of 
sending them to Pitch Pine Hill, and it being more econom­
ical. their tuition was paid in the Bath schools, by the town.
On taking up the work, I found, with the exception of
ft
Frye ’s Elementary and Grammar School Geographies, that 
the schools were scantily supplied with books, making it 
necessarv to borrow from district to district and, in some 
instances, it has required the rounds of every school in town 
to supply a single pupil with books.
Owing to the small amount of money appropriated, it 
seemed unwise to assume the responsibility of buying new 
Readers until I had consulted the School Board. A portion 
of the Silver Burdett Series of Readers has been introduced, 
with the understanding that the remaining parts be supplied 
at the introduction price, during the coming year, if so ad­
vised by the B oard : the old Readers being used in part pay­
ment for the new Series.
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No extensive repairs on the school buildings have been 
made this year with the exception of the Ashdale school- 
house. This building has been treated to new windows; the 
interior has been papered and painted and new blackboards 
installed. The Parker Head and Pitch Pine Hill school- 
houses have also been papered and painted; the Stone 
‘schoolhonse paperecj; and the grounds of the Popham 
school have been graded.
To those who are interested, a tabulated list of teach-
*
ers, salaries and attendance of pupils is hereby rendered:
Pitch Pine Hill Ida Voorhees 14 10 $8 00
Phippsburg Center Mildred Calor;
Hazel Pettingill 25 22 10 00
Parker Head Roland Eaton 3 3 24 10 00
Stone Schoolhouse Grace Percy 12 10 8 00
Popham Beach Helen M. Lewis 20 18 9 00
Small Point Mrs. E. V. Lewis 28 26 10 00
Ashdale Charles L. Stevens 20 14 9 00
West Point Eleanor Ferguson 21 19 8 00
Basin M. Ordway Lewis 4 6 4 3 10 00
Fall Term.
Piteh Pine Hill Ida Voorhees 11 9 8 00
Phlppsburg Center Jessie Ferguson 24 20 8 00
Parker Head M. Ordway Lewis 31 30 12 0 0
Stone Schoolhouse Grace Percy 12 9 8 00
Popham Beach Helen M. Lewis 17 16 9 00
Small Point Mrs. E. V. Lewis 29 24 10 00
Ashdale Emma G. Brawn 12 9 8 00
West Point Annie B. Cutting 19 16 8 00
Basin
•
Charles L. Stevens 45 37 11 00
Name of District. Spring Term.
No
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Pitch Pine Hill 
Phippsburg Center 
Parker Head 
Stone Schoolhouse 
Popham Beach 
Small Point 
Ashdale 
West Point 
Basin
Winter Term 
Ida Voorhees 
Charles L. Stevens  
M. Ordway Lewis 
Grace Percy 
George H. Stewart 
Mrs. E. V. Lewis 
Jessie Ferguson  
Annie B. Cutting 
Helen M. Lewis
12 8 8 00
9 00 
12 00  
10 7 S 00
10 50 
26 23 10 00
8 0 0 . 
8 00 
33 27 10 00
The average attendance of the Winter Term cannot be 
given in full, as the Registers are not in.
So far as possible, the old corps of teachers was re­
tained and their former success was fully equaled. The 
new teachers at Pitch Pine Hill, Ashdale, Parker Head, 
West Point and Popham Beach have been uniformly suc­
cessful. Special mention should be accorded to Miss Elea­
nor Ferguson and Miss Annie B. Cutting who have taught, 
during the year, at West Point. A  noticeable increase of 
interest on the part of the pupils has been manifested.
M. Ordway Lewis, who taught the Spring Term at the 
Basin, was transferred to Parker Head for the Fall and 
Winter Terms. At the opening of the year, it was found 
there was little interest on the part of parents or pupils, in 
that district. It is due to Mr. Lewis’ unceasing vigil that 
the school has attained the excellent standard that it now 
holds.
I suggest that, so far as practical, the old corps of 
teachers be retained for the ensuing year.
The following appropriations for the schools are recom­
mended :
Support of Schools $1,000 oo
Repair of school buildings 150 00
Free text books 
Supplies for schools
200 00
50 00
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I have endeavored to carry on this work to the best of 
my ability and to the School Board, teachers, citizens and
9 9
parents, who have heartily co-operated in the effort. I ex­
tend my appreciation and sincere thanks.
Respectfully vours.
A. C. BROWN.
Superintendent of Schools. 
Phippsburg. Maine. February 22. 19 11.
Vital Statistics
M A R R IA G E S
Jan. 29— By Frank H. Beal, Esq., Charles S. Gomes and 
Eveline Wallace, both of Phippsburg.
May 25— By Rev. O. W. Folsom, Bath, Ernest A. Rogers and 
Eva R. Wyman, both of Phippsburg.
June 4— By Rev. A. C. Brown, Harry W. Oliver and Rachel 
M. Spinney, both of Phippsburg.
July 16— By Rev. H. Lockhart, Bath, Fred A. Oliver and
Elizabeth M. Upton, both of Phippsburg.
Sept. 12— By Rev. Francis W. O’Brien, Bath, Augustus A.
Wallace and Sadie P. BlaisdeH, both of Phippsburg.
Sept. 28— By Rev. William H. Fultz, Portland, Samuel M.
Jordan of Bath and Phena B. Cutting of Phippsburg.
Oct. 2— By Roswell S. Partridge, Esq., No. Whitefield, Me., 
William F. Mains of Phippsburg and Mabel Emery of 
Whitefield.
Nov. 9— By Albert J. Grassy, Esq., Bath, Ellison B. Houd- 
lette and Florence M. Grover, both of Phippsburg.
Dec. 19— By Frank H. Beal, Esq. William A. Coffin and
Ethel M. Pye, both of Phippsburg.
B IR T H S
d a t e  n a m e  of child  n a m e  o f  f a t h e r
Jan. 1 Jeremiah Wallace George H. Wallace
Jan. 2<» Bernard F. York Frederick J. York
Jan.^ 28 Alice E. Peterson Peter Peterson
Feb. 10 Granville L. Wallace Alvin C. Wallace .
Feb. 2S William W. Oliver Silas M. Oliver
Mar. 2 I^eola R Stacey James P. Stacey
Mar. 5 Grace F. Gomes Charles Gomes
Apr. 1 Lennie E. Wallace Wesley Wallace
Apr. 1 4 --------------Heald William H. Heald
May 21 Lincoln L. Parks Fred L. Parks
May 2 5 William D. Cutting Drummond Cutting
June lo  Arthur L. Morse Walter R. Morse
June 19 Jacob A. Stevens J. Arthur Stevens
June 2 0 ------------- Curtis Charles D. Curtis
July 4 Kennith C York Abram C. York
June 20* James L. McKenney Xelson McKeimey
June 22 Elsie D. Gilliam Howard Gilliam
July lo Ernest M. Wallace Orlando P. WaUn e
July 25 Bertie Alexander William Alexander
Aug. 17 Charles S. Muse. Jr. Charles S. Muse
Aug. 17 Mary T. .Muse Charles S. Muse
£p >t. 2S Earl R. Wallace Irving J. Wallace
M A ID EN  N A M E OF M OTHER R E P O R T E D  BY
Grace Lane A. F. Williams, M. D.
Della Coffin A. F. Williams, M. D.
Hilda Bangston A. F. Williams, M. D.
Estella V. Green A. F. Williams. M. D.
Mattie J. Wilson A. F. Williams, M. D.
Ella M. Purlngton A. F. Williams. M. D.
I^ena Wallace Abbie Wallace
Lucinda Wallace Abbie Wallace
Hattie A. West A. F. Williams, M. D.
Grace A. Lake J. O. Lincoln, M. D.
Carrie Younger A. F. Williams, M. D.
Florence Mclntire A. F. Williams, M. D.
Ella S. Stacey A. F. Willian s. M. D.
Alfie A. York A. F. Williams, M. D.
Helen G. Coffin A. F. Williams. M. D.
Addie McKenney Abbie Wallace
Dai*y E. Wallace Abbie Wallace
Ethel Wallace Abbie Wallace
Vera Pearson A. F. Williams, M. D.
Lillian M. Hobbs A. F. Williams, M. D.
Lillian M. Hobbs A. F. Williams, M. D.
Julia I. Sweeney A. F. Williams, M. D.
Oct.
Dec.
Dec.
31
8
24
Sarah C. Collins 
Ruth J. Houdlette 
----------------  McKenney
Lewis G. Collins, Jr. 
Ellison B. Houdlette 
Charles McKenney
Sarah E. Ridley A. 
Florence M. LeavittC.
Celia Brown A.
F. Williams, M. D. 
A. Peaslee, M. D.
F. Williams, M. D.
Dec. 2 9 ------------------ Warner Danie l  H. W a r n e r  Mary E. W a l t z  A. F.  Wi l l i ams ,  M. D
•Malaga Island
DEATHS
NAME DATE AGE CAUSE O F  D E A T H  R E P O R T E D  BY
YRS. MOS. DAYS
Abbie E. Bowker J a n .  18 39 10 P u e p e r a l  Sept ic He r n i a  C. A. Peas lee ,  M. D.
1 Caroline A. Tucker Feb.  2 7 3 Apoplexy E-ben J. Mar s ton ,  M. D
Leola Rita Stacey Mar. 9 5 I n f a n t i l e  debi l i ty  A. F. Wi l l i ams ,  M. D.
2 George B. Perkins Apr. 1 51 4 10 H e a r t  f a i lu r e  f rom
apoplexy  W. H. W i t h a m ,  M. D.
3 Abner L. Perry Mar.  29 75 Seni l i ty  and  apop lexy  E. F. Robinson ,  M. D.
Ansel H. Christiansen Apr.  14 10 9 Cap i l l a ry  b ronch i t i s
fo l lowing  gr ippe  A. F. Wi l l i ams ,  M. D.
Susan Wakef ie ld  May 13 S3 5 Chron ic  n e t h r i t i s  A. F. Wi l l i ams ,  M. D.
--------------- Heald  May 14 Stil l  born A. F. Wi l l i ams ,  M. D.
Maud Mor ton  May 2 0 2 0 3 13 Tube rcu los i s  A. F. Wi l l i ams ,  M. L).
%
4 Antoine Silva J u n e  18 7 3 C a r c i n o m a  of pas-
t a t e  g l and  C. D. Smi th ,  M. D.
Baby Cur t i s  J u n e  28 1 Debi l i ty  A. F. Wi l l i ams ,  M. D.
5 H a t t i e  L. M a t h ew s  Ju ly  8 4 7 1 1 10 P u l m o n a r y  t u b e r c u ­
losis A. F. Wi l l i ams ,  M. D.
Sarah M. Conant July 9 95
William A. Perry July 14 88
Lavlnia B. Whittemore July 21 7 4
Thomas A. Pye J ^ y  29 68
Charles A. Hosmer Aug. 5 66
Minnie A. Kohling Aug. 5 5
Granville L. Wallace Aug. 11 6
Arthur L. Morse Aug. 14
Ruby E. Perry Aug. 21 9
George F. Wallace Aug. 24 60
Sarah D. Small Sept. 3 7 6
William A. Sterling Oct. 17 5
Hoiace E. Bowie Oct. 25 36
---------------- McKenney Dec. 2 4
No. 1 Died at Bath
No. 2 Died at Portland
No. 3 Died at Falmouth
No. 4 Died at Portland
No. 5 Died at Squirrel Point Light
No. C Died at Bath
No. 7 Di^d at Portland
5 Senility Eben J. Marston, M. D.
8 17 Cerebral hemorrhag Eben J. Marston, M. D.
3 Senility following
bronchitis A. F. Williams, M. D.
9 20 Bright’s disease A. F. Williams, M D.
24 Chronic bronchitis
and gastritis A. F. Williams, M. D.
1 Cerebral meningitis A. F. Williams, M. I).
1 Bronchial pneumoiia A. F. Williams, M. D.
2 4 Marasmus Eben J. Marston, M. D.
s Diphtheria Eben J. Marston, M. D.
S Cerebral apoplexy A. F. Williams, M. D.
10 IS Chronic interstitial
nephritis Jas. O. Lincoln, M. D.
10 25 Accidental drowning A. F. Williams, M. D.
3 Hemorrhage trom
fractured skull Chas. D. Smith, M. D.
Still born A. F. Williams. M. D.
Reservation 
A t rue  copy.  A t t e s t :
S A M U E L  H. I’. O W K E R .  Ctcrk.
Delinquent Taxes
U N C O LLEC T ED  T A X E S  FOR T H E  Y E A R  1906
Collins, Alice $7 40
Gilliam, James O. 3 83
Heald, Nelson F. 3 92
Heald, Edward, heirs of 2 77
Oliver, William S. 11 33
Purington, Robert S. 3 23
Shea, Leroy 4 76
Spinney, Millard 3 00
Wallace, James D. 3 00
Wallace, Waitstell t 93
 7  $44
U N C O LLEC T ED  T A X E S  FOR T H E  Y E A R  1907
i •
Adams, Clara A. $18  oo
Butler, Elizabeth 50
Burgess, Timothy 17 00
Collins, Alice 8 00
DeLong, H. W. 2 00
Dunning, William C. 43
Fisher, Charles W. 12 00
Gahan, Anthony B., heirs of 2 00
Gilliam, John W. 1 87
Harrington, James H. 1 50
Hannawill, Herbert M. 1 00
I leald, Edward P., heirs of 3 00
Heald, William H. . 3 00
Heald, Nelson F. 4 50
Hunt, Edwin R. 2 00
Lewis, Blanche P. 50
Morrison, Winfield S. 18 17
45
3 50
6  00
3 5o
1 0 0
4 5°
3 00
1 00
  $ 1 17 97
U N CO LLECTED  T A X E S  FOR T H E  Y E A R  1908
Adams, Clara A. ' $ 14  25
Blaisdell, Owen, heirs of 95
Bowker, James P.. heirs of 1 90
Butler, Elizabeth 48
Burgess, Timothy, heirs of 3 43
Collins, Alice 7 9o
DeLong, H. W. t 90
Easley, Lewis P. 95
Fisher, Charles W. 1 5  20
Gahan, Anthony, heirs of 1 90
Gilliam, John W. 5 85
Greig, Serita 12 35
Greig, George 4 90
Hannawill, Herbert M. 95
Heald, Edward P., heirs of 2 85
Kemp, Arthur 3 00
Lewis, Blanche P. 48
McKenney, Charles T. 3 00
Morse. Mark S. 3 32
Morse, Sewall P. 6 32
Oliver. Winslow R. 5 7°
Purington, Robert S. 3 32
Pye, George W. 5 48
Richardson, Percy H. i 43
Rogers, Frank P. 4 57
Morse. Mark S. 
Oliver. Winslow R. 
Purington, Robert S. 
Savage. Olive L. 
Shea. Leroy 
Spinney, Millard B. 
Wallace, Waitstell
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Rollins, Allie 4 3°
Savage, Olive L. 95
Spinney, Melville B. 15 80
Spinney, Millard B. 3 00
Wallace, Waitstell 95
Wallace, Jesse Irving 3 00
Webber, Miles . 3 00
U N C O L L E C T E D  T A X E S  FO R  T H E  Y E A R
Adams, Clara A. $ 12  25
Bartlett, Elijah P. 7 62
Bowker, James P., heirs of 2 20
Butler, Elizabeth 55
Coffin, Alex, Jr . 1 40
«
Conant, Edward 3 00
DeLong, H. W. 2 20
Eaton, George 3 00
Emery, Samuel, heirs of 55
Greig, George 6 52
Hosmer, Harry 7 08
Lemont, Alfred, heirs of 5 50
Mclntire, George E. 3 00
Morse, Sewall P. 6 85
Morse, Scott A. 5 5°
Morse, Milton T. 3 00
ft
Oliver, Calvin 9 00
Pye, George W. 4 55
Richardson, Percy H. 1 65
Rdllins, Allie 2 75
Shaw, Alonzo T. 7 40
Silsby, George T. 2 20
Spinney, Melville B. 28 40
Wakefield, George R. 1 10
Wallace, Niles 1 00
$ 1 4 3  o8
1909
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Wijlis, Clarence 3 oo
VVvman, L. S. 5 5°
--------------- $ 136  17
U N C O L L E C T E D  T A X E S  FOR T H E  Y E A R  1910
Adams, A. D. $5 50
Adams, Marcellus W. 3 00
Adams. Clara A. 15 ° °
Allen, O. W. 1 00
Arnold, Mvra 8 00
Ayer. George S. 50
Bartlett, Elijah P. 7 40
Bartlett. Thomas H. 10 00
Barker, Walter A. 2 00
Beal, Frank H. 14 50
Blaisdell, Albion W. 3 80
Brackley, Elizabeth 4 50
Brown, A. C. 5 5°
Bradshaw, Harry 3 00
Butler, Zina B. 35 30
Butler, Elizabeth 50
Coffin, William A. 3 00
Coffin, Alex J., Jr. 7 00
Collins, Alice J. 6 00
Conant, Edward 3 00
Colbv, Edgar F. 3 00
Curtis, Charles D. 3 00
Cushing, William K. 10 30
Cutting, William D. 11 60
Cutting, George L. 27 10
Cutting, Thomas B., heirs of 45 40
Cutting, Thomas & Son 4 00
Cutting, Herbert W. 86 00
Cutting, James H. 8 70
Crosby, Charles E. 2 00
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Darling. Ira 3 00
Darling, Loring 3 00
Davis. Augustus 2 00
DeLong. H. W. 2 00
Donnell. William T. 5°  00
Duley, Alexander, heirs of 8 00
Decker. Arthur 20 5°
Dunning, Andrew 4 5°
Dunning, Emma C. • 28,00
Dunning, William C. 3 00
Eaton. George 3 00
Emery, Samuel, heirs of 50
Fernald. J P . 80
Frisbee, John B. 3 0(3
Gilliam. Charles H. 5 00
Greig. Serita 13 00
Greig, George 4 50
Gurney. Harry L. 8 00
Green, A. Frank 3 00
I I a ley, John 1 1 . 9 00
Haley, Charles C. 14 00
I laley, Esther A. 2 50
Heald, William H. 3 00
Haley & Marr 19 50
Holbrook, John T. 12 50
Hosmer, Harry S. t6 00
Hunt, George W. 2 80
Harrington, Everett 2 00
Harrington, Jeremiah M. 4 00
Hinckley, Florence 2 00
Ingraham, Charles H. 5 00
Johnson, Abner C. 11 50
Judkins, Rosetta, heirs of 14 00
Kohling, Charles 2 50
Lewis, Fred A. 7 00
Lockner, Charles G. 6 00
Mains, Joel 3 00
Mann. Addie 2 00
Mann, Richard 3 00
Marr, Christopher 3 00
Mclntire, Irvin M. 13 00
Mclntire, George E. 3 00
Mclntire, Charles H. 3 50
Mclntire, J. Maria 9 00
Mclntire, Marry M. 5 5°
McWhorter. Joseph 3 00
Mereen. John F.. heirs 4 00
Morrison, W. S. 25 00
Morrison. Cordelia 6 00
Morse, Sewall I ’. 6 50
Morse. Mark S. 3 5°
Morse. Scott A. 5 00
Morse. Walter 3 00•4
Morse. J. Parker 3 00
Morse. John G. 64 50
Morse. Anna M.. heirs of 10 00
Oliver, Calvin 10 00
Oliver. Frank H. 3 00
Oliver, Harrv W. 3 00* V*
Oliver, Thomas, heirs of 12 00
Oliver, Allston E. 10 00
Oliver. W. S. 13 50
Peterson, Peter 22 00
Perry, Fred A. 4 66
Perry, Charles D. 12 00
Perry, John 2nd, heirs of 12 50
Plummer, Harry 20 00
Pushard, Horace V. 7 50
Pushard, Silas F». 7 00
Pye, Alvin 8 00*
Pye, George W. 1 10 50
Richardson, Percy H. 1 50
49
50
Rogers, Myra E. 81 20
Rogers, W. A. C. 21 80
Rogers. George L. 23 50
Rogers, Frank P. 27 10
Rogers. John D. 7 50
Rogers, Charles H. 4 00
Rollins, William C. 2 10
Rollins, James E. 9 60
Rollins, Josiah 10
Rollins. Allie 5 20
Shaw, Alonzo T. 1 00
Silsbv, George T. 2 00
Small Point Harbor Syndicate , 70 00
Small Point R. E. Assn. 40 00
Spinney, Howard ' 3 00
Spinney, Melville B., heirs of 40 00
Spinney, Abbie Yesta 3 00
Spinney, J. Bodwell, heirs 5 00
Sprague, James B., heirs of 3 00
Storer, Albert B. 24 90
Sylvester, Charles T., heirs of 14 50
Totman, Henry F. 3 00
True, Charles 8 00
Wallace, George F. 5 00
Wallace, Amelia 6 00
Wallace, Arthur A. 10 50
Wallace, Floyd A. • 3 00
Wallace, Henry T. 3 00
Wallace, Loring P. 3 00
Wallace, Patience 3 00
Wallace, Waitstell 4 00
Wallace, Niles 3.00
Wallace, Jesse I. 3 00
Wallace, George H. 3 00
Webber, Miles x , 3 00
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Weston, Joseph, heirs of 34 36
Weston, George D. 3 00
Williams, Harry B . 3 00
Willis. Clarence A. 3 00
Wilson. Charles L . 3 00
W yman. William, heirs of 31 20
00
Wyman, George R. 4 3 °
Wyman, Merrill T. 16 40
Wvnian, Lcctina P. 4 00
00
Wvman, Fred D. 6 20
Wvman. Rose R. 9 00
m
Wvman. L. S. 5 00
York, Abram C. 12 50
York, Fred L. 4 50
Young, Ezekiel J. 5 00
$1,566 76
Town Warrant
To Guy G. Crocker, a Constable of the Town of Phipps-
burg, in the County of Sagadahoc— Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby re-*
quired to notify and warn the inhabitants of said Town of 
Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, to meet 
at the Town House in said town on the sixth day of March, 
A. D. 1 9 1 1, at ten o’clock in the forenoon, then and there to 
act on the following articles, to wi t :
A r t . 1— T o  choose a Moderator to preside at said meet-
ing.
A r t . 2— T o  choose a Clerk for the year ensuing.
A r t . 3 — T o  attend and act upon the report of the 
Selectmen. Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer and 
Superintendent of Schools.
A rt . 4— T o  see if the town will vote to elect a road 
commissioner.
A rt . 5— T o  choose all necessary town officers for the 
year ensuing.
A r t . 6— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the repair and entire care of 
roads and bridges to Dec. 1, 1911 .
A rt . 7— T o  see if the town will vote to raise and appro­
priate a sum of money to repair Winnegance bridge and 
have the work done under the supervision of the Selectmen.
A r t .  8— T o  sec if the town will vote to raise and appro­
priate a sum of money to repair the sand hill leading to Paid 
Head.
A r t . 9— T o  see if the town will vote to raise and appro­
priate a sum of money for special repairs on the Meadow- 
brook road.
A r t . io— T o see if the town will vote to raise and ap­
propriate a sum of money to clear the bushes along the 
sides of the roads.
A rt . i i— T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate a sum of money, not exceeding $ 1 5 0 ,  for repairs 
on the sidewalks at Popham Beach.
A r t . 12 — T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate a sum of money to repair the dyke at Popham, on 
the Shaw  property, to protect the town road.
A r t . 1 3 — T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate the amount due for clearing the roads of snow and 
caring for the highways from Dec. i. 19 10  to .March 1,
•911 •
A r t . 14— T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of schools for the 
year ensuing.
A rt . 15 — T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the maintenance and repair ot 
school buildings for the year ensuing.
A rt. 16— T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for purchasing free text books for 
the year ensuing.
A rt . 17 — T o  see w hat sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of the poor for the 
year ensuing.
A rt . 18— T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the outstanding indebtedness 
for the year ensuing.
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A rt. 19— T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the interest on the outstand­
ing' indebtedness for the year ensuing.
A r t . 20— T o  see what sum of monev the town will vote 
to raise and appropriate to pay the salary of the officers for 
the year ensuing.
A rt. 2 1 — T o  see what sum of monev the town will vote 
to raise and appropriate for the abatement of taxes for the 
year ensuing.
A r t . 2 2— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the contingent expenses for 
the year ensuing.
A rt. 23—To see what compensation the town will vote 
the Treasurer for his services for the year ensuing.
A rt . 24— To see what compensation the town will vote 
the Collector for his services for the year ensuing.
A r t . 2 5 —To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to borrow money for a longer or 
shorter time to meet the demands against the town falling 
due the present year.
A rt. 26— To see if the town will vote to establish free 
high schools and accept donation for the support of the 
same.
A r t . 2 7 — T o  see what action the town will take regard­
ing the uncollected taxes in the hands of C. W. Locke.
A rt. 28— To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for repairs of town buildings for 
the year ensuing.
A r t . 29— T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for supplies for the schools.
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A r t .  3 0—To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to be used in exterminating the 
brown-tail moth according to Section 7. Chapter X X I Y .  
Public Laws of Maine.
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A rt. 3 1—To see if the town will vote “ yes” or "no 
upon the adoption of the provisions of Chapter 112  of the 
Public Laws of Maine, for the year 1907. as amended by 
Chapter 69, Public Laws of 1909. relating to the appropria­
tion of monev necessarv to entitle the town to State aid for
*  m
the highways for the year 1911 .
A rt. 32—To see if the town will vote to raise and ap­
propriate. in addition to the amounts regularly raised and 
appropriated for the care of ways, highways and bridges, 
the sum of $400.00, being the maximum amount which the 
town is allowed to raise under the provisions of Chapter 112  
of the Public Laws of Maine for the year 1907. as amended 
by Chapter 69, Public Laws of 1909.
The Selectmen give notice that they shall be in session 
for the purpose of correcting the list of voters in said town 
and hearing and deciding upon the applications of persons 
claiming to have their names entered upon said lists, at the 
Town House, at nine-thirty o’clock in the forenoon of the 
day of said meeting.
Given under our hands this twenty-fifth day of Febru­
ary, A. D. 191 1 .
WM. N. B E A L .
TH O S. L. P E R R Y ,
H A R R Y  C. W E B B E R .
Selectmen of Phippsburg.
